




IIRVATSKE(eakovec, Koprivnica, Kriievci, Kutina, TrakoSian, VaraZdin,
VaraZdinske Topllce)
UREDNIEKI ODBOR
Stjepan Hajduk (odgovornl urednik), Dragutin Feletar(urednili i grafidka oprema), Zeljko Tomidii, Branko Simek
MUZEJSKMESNIK izlazi povrerneno, a svake godine
izdavad je drugi muzej.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo 
- 
oni se Salju na
adresu: Muzej grada Koprivnice, 43300 Koprivnica,
Trg Leandera Brozoviia I
NAKLADNIK OVOG BROJA






IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
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RIJEE-DVIJE U7. PR.VI BROJ
ZA SVESTRANIIJ{"] R.AZ&fi.'EhIU ISK{.JSTAVA
Eto, rrei su proSle gotovo clvije godine od naSeg sastanka u Hle-
binarna, na kojem slrlo se saslaii gctovo svi (profesionalni) rnuzeal'
ci sjeverozapadne Hrvatske i clrugarslii se dogovorili da pokrenemo
svoje re-eiomaino irrtizeartrno glasilo. Ipak, oMuzejski vjesnik" je sada
konadno pred riama. Fo obiiaju naiem navadnour, opet podosta
hasnimo, ali pouzdajmo se da ie ubuduie ovaj list de5ie stiii u na-
.ie muzeje i medu prijateije starina.
Osn<rrrni poliretad ovom glasiXu bila ie ielja 7tL raTlnjenortt irt-
t'crrnaci.jci. Odito se premaio sastajemo, premalo posjeiujemo, pa
rrcki se dak medusobno i ne p{lznamo, iako radin-rr.l u identidnin.l
I<uiturnim ustanovama u geografskoj udaljenosti unutar samo sto-
linja.k (i ma"i-rje) kilornetara. Jedan je muzej boiji u oj/om, drugi u
cnon'), jcct'ni su do5li do znadajnih otir;:iia na struinom polju, drugi
ciobro rade u animiraniu pubiike i ,izlaskuu muzeisliih eksponata
tz zidina stalnih muzejskih postava, treii im;rjr-r valjano organizira-
r-iu izdavadku cijelatnost, detvrti raspolaZu s dobrom radionicom i
rcr.lrjrr uspjche na planu reslauracije, peti se lazumiju Lr invcsticij-
she zahl ate, Sesii . . .
Odito je cla svi zajedno znamo viie i da je nuZna i neophodna
razmjcna informacija i iskustava. To se jed-nako odnosi na strudni
oio, koliko i na zaStitu i razvijanje 
"staie5kih" prava i obveza mu-
zea.traca Ll ovom dru5tvi-r. Sve u svenlr, ovo glasilo bi trebalo jade
zbiti redove muzcalaca i ljubitetja starina u sjeverozepadnoj Hrvat-
skoj. Od nas oio drustvo, sanroupravno org.niri.una'radrricld kla-
sa, odekuje mnogo viSe nego 5to danas pruZamo.
Naravski, ovaj prvi broj 
"Muzejskog vjesnika" pun je slabostii nedoredenosii. Rukopise srno uglavnom objaviii onako kako su
pristigli. Nije biio selekcije. Dakle, koncepcija je takoder ispala slu-
iajna. Neki se muzeji nisu javili prilozima, drugi su poslali neko-
liko (imamo i prilog iz Krapine, pa mnogo hvala agilnom Antunu
Kozini). Eio bi reC da o buduioj koncepciji ,Muzejskog viesnika"
otvoreno razgovaramo na naSeirr iduiem masovnom sastanku (bilo




Zaiduti broj, koii (e izaci kada se prikupi dovoljno materijaia,
pozircmo las na rasprxvu i suradnju.
P. s. Ovaj broj besplatno Saljemo svim muzejima u sjevcroza-
padnoj Hrvatskoj i muzeiskim ustanovama u Zagrebu. Tiskali smo
ga u 300 primjeraka uz tro5ak Muzeja gracla Koplirrnicc.
UREDhIISIVO
